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Kajian ini bertujuan untuk melihat konsepsi kemenjadian murid menurut pandangan 
warga Sekolah Menengah Islam Hidayah (SMIH), Johor Bahru. Kajian ini juga turut melihat 
   
 
program yang dilaksanakan terhadap kemenjadian murid. Peranan warga sekolah juga dikaji 
untuk melihat peranan mereka terhadap kemenjadian murid. Penyelidik juga mengkaji 
penambahbaikan boleh diambil untuk meningkatkan kemenjadian murid di SMIH, Johor Bahru. 
Kajian kes ini dijalankan dengan menggunakan kaedah penyelidikan kualitatif. Dapatan kajian 
diperoleh melalui temubual. Sepuluh orang responden terlibat dalam kajian ini yang terdiri 
daripada Pengetua SMIH, Penolong Kanan, Penyelia Asrama, Kaunselor, Ibu Bapa, Alumni, 
Guru Tarbiah, Guru Akademik, Guru Tahfiz dan juga Kakitangan  Sokongan. Hasil kajian 
mendapati konsepsi kemenjadian murid menurut warga SMIH ialah melahirkan pemimpin, insan 
rabbani, insan seimbang dari segi jasmani, emosi, rohani dan interlek (JERI) dan insan yang 
mengamalkan ilmu yang dipelajari. Program-program yang dikenalpasti menyumbang kepada 
kemenjadian murid adalah program akademik, ko-kurikulum dan tarbiah. Peranan warga SMIH 
terhadap kemenjadian murid adalah sebagai agen pelaksana dan agen penyokong. Hasil kajian 
juga mencadangkan warga SMIH perlu melakukan penambahbaikan dari aspek perkongsian visi, 


















 This study aims to identify the conceptual of student excel in the eyes of citizens Hidayah 
Islamic School (SMIH), Johor Bahru. This study also view programs on student excel. Also 
studied was the role of the school community towards student excel. Researchers are also 
studying improvements can be taken to improve the student excel in SMIH, Johor Bahru. This 
   
 
case study was conducted using qualitative research methods. The findings obtained through 
interviews. Ten respondents involved in this study consisting of SMIH Principal, Senior 
Assistances, Hostel Supervisor, Counselors, Parents, Alumni, Tarbiah Teacher, Academic 
Teachers, Tahfiz Teacher and Support Staffs. The study found that according to the SMIH 
citizens, student excel conception are to create leaders, to produce Rabbani human, JERI’s 
balanced human and practiced knowledge human. Identified programs that contribute to student 
excel are academic, co-curricular and tarbiah. The roles of SMIH citizens in student excel are as 
implementing and supporting agent. The findings also suggest SMIH citizens should improves in 
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